












,Q WKH SDVW \HDUV ,KDYH EHHQ VHDUFKLQJ IRU WKH DFDGHPLF ILHOG WKH SUREOHPV LQZKLFK%HUQDUG -)
/RQHUJDQ¶VFRJQLWLRQDOWKHRU\㧞 FDQKHOSWRVROYH  ,I ,FDQILQGVXFKD ILHOG WKH ILHOGFDQEHDSDWK WKURXJK
ZKLFK /RQHUJDQ¶V LGHDPD\ EH UHFRJQL]HG DQG LWV HYHULQFUHDVLQJ LPSRUWDQFH FDQ EH DFNQRZOHGJHG  7KHUH
VHHPVWREHRQHVXFKDUHDWKDWLVWKHDUHDRIHGXFDWLRQ  
 (GXFDWLRQLQ-DSDQKDVEHHQIDFLQJDVHULRXVFULVLVRYHUWKHSDVWWZHQW\\HDUV  7KHHQWLUHVWUXFWXUH
RI HGXFDWLRQ ZKLFK KDV EHHQ DFFHSWHG DV DQ LGHDO IRU WKH SDVW VL[W\ \HDUV KDV EHJXQ WR FROODSVH DQG WKH
SUREOHPVZKLFKKDYH EHHQ GHYHORSLQJ DQG VSUHDGLQJ VORZO\ LQ DOODUHDVDQG OHYHOV RI HGXFDWLRQ V\VWHPKDV




 ,Q RUGHU WR VHZ XS WKHVH ULSV LQ WKH HGXFDWLRQDO V\VWHPZKLFK KDYH EHHQ LJQRUHG IRU D ORQJ WLPH
YDULRXV DWWHPSWV KDYH EHHQPDGH  7KRVH DWWHPSWV WKHPVHOYHV KRZHYHU KDYH EHFRPH WKH FDXVH RI IXUWKHU
FRQIXVLRQ  )RUH[DPSOHWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ&XOWXUH6SRUWV6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\RI WKH-DSDQHVH


















  0LVXQGHUVWDQGLQJ DERXW WKH5ROH RI8QGHUVWDQGLQJ WR5HODWH µ,PPDQHQWO\*HQHUDWHG.QRZOHGJH¶
DQGµ.QRZOHGJH%DVHGRQ%HOLHI¶
,Q2OG 7KLQJV DQG1HZ $ 6WUDWHJ\ IRU(GXFDWLRQ㧠 )UHG&URZ HODERUDWHV /RQHUJDQ¶V WKHRU\ WKH
VWUXFWXUHRI EHOLHI㧡 DQGRQKRZµLPPDQHQWO\JHQHUDWHGNQRZOHGJH $¶DQG µNQRZOHGJHEDVHG RQEHOLHI %¶
FRPSOHPHQWHDFKRWKHULQWKHSURFHVVRIKXPDQGHYHORSPHQWDQGH[SODLQVWKDWWKHKLQJHZKLFKFRQQHFWVWKHPLV
RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH FRJQLWLRQDO VWUXFWXUH DQG FRQILUPDWLRQ RI LWV H[LVWHQFH LV LQ WKH GDWD RI RXU RZQ
FRQVFLRXVQHVV  ,I WKH VWUXFWXUHG QDWXUH RI KXPDQ XQGHUVWDQGLQJ LV PLVXQGHUVWRRG WKH µFRPSOHPHQWDU\¶
UHODWLRQEHWZHHQ WKHWZRNLQGVRINQRZOHGJHFDQHDVLO\EHPLVWDNHQ IRUDµFRQWUDGLFWRU\¶RQH  ,Q-DSDQWKLV





















,W VHHPV REYLRXV WKDW ERWK NLQGV RI NQRZOHGJH DUH QHFHVVDU\ DQG VKRXOG FRPSOHPHQW HDFK RWKHU 
%XWWKHUHDUHVHYHUDOGLIILFXOWTXHVWLRQVWRDQVZHU  7KHTXHVWLRQVDUHKRZWKH\DUHGLIIHUHQWDQGLQZKDWVHQVH



















1RWDOOWKHNQRZOHGJHZH UHFHLYH WKURXJKEHOLHIFDQEHXQGHUVWRRGDQG WKHUH LVQRQHHG WRGRVR 
7KLVLVEHFDXVHEHOLHYLQJNQRZOHGJHDWWDLQHGE\RWKHUVPDNHVWKHVKDULQJRIWKHFROOHFWLYHLQWHOOHFWXDOIXQGDQG




2QH TXHVWLRQ DULVHV KHUH  'RHV WKH DFW RI XQGHUVWDQGLQJ µDXWRPDWLFDOO\¶ IROORZ UHFHLYLQJ WKH
NQRZOHGJH"  ,I WKHDQVZHUZHUH\HV µUHFHLYLQJ¶NQRZOHGJHZRXOGEHFRPHHTXDOZLWK µXQGHUVWDQGLQJ¶RI WKH
NQRZOHGJH  
7KHIDFWLVKRZHYHUWKDWWKHDFWRIXQGHUVWDQGLQJGRHVQRWDXWRPDWLFDOO\KDSSHQZKHQZHUHFHLYH





KDYHEHHQRIWHQRYHUORRNHG LQWKHGLVFXVVLRQDPRQJ WKRVHZKRHPSKDVL]H WKHQHHG WRSRXUPRUHNQRZOHGJH
LQWRFKLOGUHQ  :KHWKHUZHFDQJRWKURXJKWKHVHFRQGVWHSDIWHUDOOGHSHQGVRQWKHSUREDELOLW\RIWKHIXOILOOPHQW
RIWKHFRQGLWLRQVQHHGHGIRUWKHPWRKDSSHQ  $QGLQRUGHUIRUWKHFRQGLWLRQVWREHIXOILOOHGFKLOGUHQQHHGWKH
KHOS RI WHDFKHUV  :KHQ WKH QHHG IRU KHOS IRU WKH VHFRQG VWHS LV RYHUORRNHG D ZURQJ SUHVXSSRVLWLRQ LV
SURGXFHG WKDW LV ³DOO WKH NQRZOHGJH LV DXWRPDWLFDOO\ XQGHUVWRRG ZKHQ UHFHLYHG DV IDU DV WKH ODQJXDJH LV






 )RU H[DPSOH RQH RIP\ VWXGHQWV WROGPHKHU SDLQIXO H[SHULHQFHZKLFK LV D VDPSOH RIPLVIRUWXQH
FDXVHGE\WKLVPLVWDNHQSUHVXSSRVLWLRQ  :KHQVKHZDVLQWKHHOHPHQWDU\VFKRROVKHDVNHGDTXHVWLRQVD\LQJ






:KHQ WKH DPRXQW RI ERUURZHG NQRZOHGJH KDQGHG GRZQ LV OLPLWHG WKHUH LV HQRXJK URRP LQ WKH




 :KHQ WKH NQRZOHGJH LV DFFXPXODWHGZLWKRXW EHLQJ XQGHUVWRRG LW EHJLQV WR IORDW LQ RXUPLQG DVD
IUDJPHQW RI LQIRUPDWLRQ ZKLFK LV QRW UHODWHG WR RWKHU NQRZOHGJH DW DOO  ,I LW LV QRW UHODWHG WR LPPDQHQWO\






WKH PHDQLQJ RI VWXG\  7KH PHVVDJH LV WKDW VWXG\LQJ PHDQV FXWWLQJ DQG SDVWLQJ RI YDULRXV SLHFHV RI
LQIRUPDWLRQ  
5HFHQWO\ ZH ILQG DQ LQFUHDVH LQ WKH QXPEHU RI VWXGHQWVZKR FXW DQG SDVWH LQIRUPDWLRQ WKH\ JHW
WKURXJK WKH LQWHUQHW DQGPDNH D WHUP SDSHUZLWKRXW XQGHUVWDQGLQJ WKH FRQWHQWV RI WKH IUDJPHQWHG SLHFHV RI
LQIRUPDWLRQSDWFKHGWRJHWKHU
,Q RUGHU IRU VWXGHQWV WRZULWH WHUPSDSHUV WKH\ QHHG WR FRQQHFW WKH UHFHLYHG NQRZOHGJH DQG WKHLU
RZQ LPPDQHQWO\ JHQHUDWHG NQRZOHGJH WKH NQRZOHGJH WKH\ KDYH DFFXPXODWHG E\ RSHUDWLQJ WKHLU RZQ
FRJQLWLRQDODFWLYLWLHV  ,QRUGHUIRUWKHPWREHDEOHWRGRVRWKH\QHHGFRQVLGHUDEOHKHOSWREULGJHWKHUHFHLYHG
NQRZOHGJH DQG WKHLU RZQ LPPDQHQWO\ JHQHUDWHG NQRZOHGJH  6XFK KHOS KRZHYHU KDV UDUHO\ EHHQ JLYHQ WR
WKHPDGHTXDWHO\  $FFRUGLQJO\ LW EHFRPHV YHU\ GLIILFXOW VRPHWLPHV DOPRVW LPSRVVLEOH IRU WKHP WRZULWH D









NQRZOHGJH DQG SHUIRUP UHVSRQVLEOH DFWLRQV RQ WKH EDVLV RI WKHLU RZQ MXGJPHQW RI YDOXH  %XW ZKHQ
NQRZOHGJH DERXW KRZ WR OLYH LV WUDQVPLWWHG DQG DFFXPXODWHG ZLWKRXW EHLQJ XQGHUVWRRG DQG LQWHJUDWHG ZLWK
FKLOGUHQ¶V RZQ NQRZOHGJH LW EHFRPHV KDUG IRU WKHP WR PDNH WKHLU RZQ MXGJPHQWV RI YDOXH RQ KRZ WKH\
WKHPVHOYHV VKRXOG UHVSRQVLEO\ SHUIRUP WKHLU GDLO\ DFWLRQV DQG DV D UHVXOW WKH\ EHFRPH VRFDOOHG µPDQXDO
FKLOGUHQ¶  µ0DQXDOFKLOGUHQ¶PHDQVFKLOGUHQZKRFDQQRWSHUIRUPDQ\DFWLRQVH[FHSWURXWLQHRQHVLQWKHLUGDLO\












UHFXUUHQW VFKHPHRIZLGHQLQJ WKHLU RZQ LQWHOOHFWXDOKRUL]RQVPRYHV VPRRWKO\ LV WKDW FKLOGUHQKDYH DGHTXDWH


















































:KHQ WKH FRPSOHPHQWDU\ UHODWLRQ EHWZHHQ $ DQG % LV
PLVXQGHUVWRRGDQGQHFHVVDU\KHOS LVQRWJLYHQWRFRQQHFW
$ DQG % WKH UHFXUUHQW VFKHPH RI VSLUDOO\ GHYHORSLQJ
NQRZOHGJHLVVHYHUHG
&






PDNHV WKH VKLIW SRVVLEOH DIWHU DOO  ,W LV FKLOGUHQ WKHPVHOYHV WKDWPDNH WKH VKLIW EXWZLWKRXW WKH KHOS RI WKH
ERUURZHG NQRZOHGJH WKHLUPHQWDO ZRUOG LV REOLJHG WR UHPDLQ LQ RU DURXQG WKH QXUVHU\  )RU WKRVHZKR DUH
VNHSWLFDO DERXW WKH UROH RI NQRZOHGJH EDVHG RQ EHOLHI KRZHYHU RIIHULQJ NQRZOHGJH ZKDWHYHU LW LV PHDQV










KHOS RI WKH ERUURZHG NQRZOHGJH  ,W LV RIWHQ REVHUYHG LQ RXU GDLO\ OLYHV WKDW WKH PRUH NQRZOHGJH FKLOGUHQ
UHFHLYHWKHPRUHTXHVWLRQVWKH\FRPHWRDVN  7KLVLVEHFDXVHERUURZLQJNQRZOHGJHWDNHVWKHFKLOGUHQRXWRI
WKH ZRUOG RI LPPHGLDF\ WR WKH ZRUOG PHGLDWHG DQG FRQVWLWXWHG E\ PHDQLQJ DQG WKH DPRXQW RI TXHVWLRQV
FKLOGUHQFRPHWRDVNRQFHWKH\PRYHLQWRWKHZRUOGPHGLDWHGDQGFRQVWLWXWHGE\PHDQLQJLVIDUODUJHUWKDQWKDW






PLVXQGHUVWDQGLQJ WKDWLV³WHDFKLQJPDNHVXQGHUVWDQGLQJKDSSHQ´  7KHUHIRUH WKRVHZKREHOLHYH WKLV WKHRU\
WKLQNWKDWWRWHDFKDQ\WKLQJPHDQVWRGHSULYHFKLOGUHQRIFKDQFHVWRWKLQNWKHPVHOYHV  
7HDFKLQJ FDQ WDNH YDULRXV IRUPV RI HGXFDWLQJ FKLOGUHQ  7HDFKLQJ LQ RQH VHQVHPHDQV DV DOUHDG\





WKHLU DWWHQWLRQ RQ WKH GDWD VR WKDW WKH\ UDLVH IUXLWIXO TXHVWLRQV  2Q WKH LQWHOOHFWXDO OHYHO RI FRQVFLRXVQHVV
WHDFKHUVJLYHYDULRXVNLQGVRIKLQWVZKLFKKHOSFKLOGUHQJHWLQVLJKWVHDVLO\DQGVRRQ  7KLVNLQGRIWHDFKLQJ
EHFRPHV SRVVLEOH DQG HIILFLHQW RQO\ ZKHQ WHDFKHUV KDYH DQ DFFXUDWH XQGHUVWDQGLQJ DERXW WKH QDWXUH DQG
VWUXFWXUH RI FRJQLWLRQDO RSHUDWLRQVDQG FRQILUPDWLRQ RI WKHH[LVWHQFH RI WKRVH RSHUDWLRQV LQ WKHLU RZQGDWD RI
FRQVFLRXVQHVV  %XWWKHFUXFLDOSRLQWZKLFK/RQHUJDQ¶VWKHRU\FODULILHVRQWKHUHODWLRQEHWZHHQWHDFKHUVDQG
VWXGHQWVLVWKDWFRJQLWLRQDORSHUDWLRQVFDQEHKHOSHGWRKDSSHQEXWQRWEHPDGHWRKDSSHQE\WHDFKHUV  ,W LV





FKLOGUHQWREHFRPH LQWHUHVWHGLQUDLVHTXHVWLRQVDERXWDQGJHWGLUHFWDQGUHIOHFWLYH LQVLJKWV  1RPDWWHUKRZ
JRRGWHDFKHUVDUHDWKHOSLQJWKH\FDQQRWPDNHWKHFRJQLWLRQDORSHUDWLRQVKDSSHQLQWKHFKLOGUHQ¶VPLQG  $OO
WHDFKHUV FDQ GR DIWHU JLYLQJ VWXGHQWV DVPXFKKHOS DV SRVVLEOH LV MXVW WRZDLW H[SHFWLQJ WKDW VWXGHQWV¶ RZQ
FRJQLWLRQDORSHUDWLRQVEHJLQWRZRUN
 %XWLIWKLVSRLQWLVPLVXQGHUVWRRGWHDFKLQJVRPHWKLQJHYHQRQO\JLYLQJKLQWVIRUH[DPSOHFDQEH




  7HDFKLQJ7HFKQLTXHWKDWGRHVQRW+HOS&KLOGUHQWR*HW,QVLJKWV 
7KHDERYHPHQWLRQHGWKHRU\WKDWWHDFKLQJGHSULYHVFKLOGUHQRIWKHFKDQFHWRGHYHORSWKHLURZQDELOLW\
WR WKLQNKDVSURGXFHG D ORW RI FKLOGUHQZKR VLPSO\ KDWH VWXG\LQJ  7KH\ KDWH VWXG\LQJ EHFDXVH WKH\ FDQQRW





ZLWKRXWXQGHUVWDQGLQJWKHPHDQLQJRIWKHWKHRUHP    
6ROYLQJPDWKHPDWLFDOTXHVWLRQVLVEDVLFDOO\GHVLJQHGWRKHOSFKLOGUHQGHYHORS WKHLUDELOLW\ WRJUDVS
WKHLQWHOOLJLELOLWLHVKLGGHQLQQXPEHUVDQGVKDSHV   :KDWWHDFKHUVDUHVXSSRVHGWRGRLVWKHUHIRUHWRVXSSO\
VWXGHQWV ZLWK YDULRXV KLQWV ZKLFK KHOS VWXGHQWV JUDVS WKH LQWHOOLJLELOLWLHV DPRQJ WKH GDWD  %XW LI WHDFKHUV
LJQRUHWKHLPSRUWDQFHRIVXFKKHOSFKLOGUHQEHFRPHIRUFHGWRPHPRUL]HWKHRUHPVZLWKRXWXQGHUVWDQGLQJKRZ





RI LQWHOOHFWXDOFRQVFLRXVQHVVWKURXJKJHWWLQJGLUHFW LQVLJKWLQWR WKHGDWD  :KHQ WKHWHUP LVUHDFKHGZH IHHO
VDWLVIDFWLRQDQGWKHIHHOLQJRIVDWLVIDFWLRQPRWLYDWHVXVWRFRQWLQXHWRVWXG\  ,IWHDFKHUVGRQRWJHWWKLVSRLQW
DQGPRYHWKHLUWHDFKLQJIRUZDUGZLWKRXWFDULQJZKHWKHUVWXGHQWVKDYHUHDFKHGWKHWHUPVRUQRWWKHUHDSSHDUD






 ,I UHFHLYLQJ RI NQRZOHGJH LV HTXDWHGZLWK LWV XQGHUVWDQGLQJ WKH LPSRUWDQFH RI DVNLQJ TXHVWLRQV LV
HDVLO\RYHUORRNHG  ,IXQGHUVWDQGLQJDOZD\VKDSSHQVDWHYHU\PRPHQWGDWDLVJLYHQWKHUHLVQRQHHGRIDVNLQJ
TXHVWLRQV  7KHQ DVNLQJ TXHVWLRQV WHQGV WR EH WDNHQ QRW DV WKH LQGLVSHQVDEOH RSHUDWLRQ ZKLFK OHDGV WR
XQGHUVWDQGLQJ EXW DV DFWLRQV ZKLFK GR QRW QHHG WR EH HQFRXUDJHG PXFK LI QRW LJQRUHG  :KHQ WDXJKW E\





VHDUFKIRUWKHDQVZHUWKHPVHOYHV  :LWKRXWKDYLQJTXHVWLRQVLQPLQGXQGHUVWDQGLQJFDQQRWKDSSHQ  :LWKRXW
XQGHUVWDQGLQJVWXG\LQJDQ\WKLQJFDQEHDWRUWXURXVGLVFLSOLQH
 ,IFKLOGUHQDUHYHU\DFWLYHLQWKHLUFRJQLWLRQDORSHUDWLRQVTXHVWLRQVDULVHRQHDIWHUDQRWKHU  ,IDVNLQJ




 7KHUH DUH YDULRXV UHDVRQV ZK\ IOLJKW IURP LQVLJKWV KDSSHQ EXW IOLJKW IURP LQVLJKWV VHHQ LQ WKLV
FRQWH[W LVFDXVHGE\ WKHGLVFUHSDQF\EHWZHHQZKDW LVPLVWDNHQO\H[SHFWHGE\ WHDFKHUV WRKDSSHQDQGZKDW LV
DFWXDOO\ KDSSHQLQJ LQ FKLOGUHQ¶VPLQG  6RPHRI WKH FKLOGUHQ FDQPDQDJH WR ILOO WKH JDS IRU WKHPVHOYHV DQG





 :KDW WKH DERYH PHQWLRQHG FDVHV WHOOV XV LV WKLV  WHDFKLQJ ZKHQ GRQH ZLWKRXW WKH WHDFKHUV¶
XQGHUVWDQGLQJRIWKHQDWXUHRIFRJQLWLRQDORSHUDWLRQVFDQFDXVHVHULRXVFRQIXVLRQDQGGLVDVWHUDPRQJFKLOGUHQ 
7KLV LVZKDWKDV EHHQ KDSSHQLQJ LQ -DSDQ LQ WKH SDVW WZHQW\ \HDUV DQG EHLQJ GHVFULEHG DV D µQLJKWPDUH¶ E\
<XWDND6DHNL
 7KHUHDUHPDQ\YRLFHVKHDUGDSSUHKHQVLYHRIWKHRXWFRPHRIWKLVFRQIXVLRQDQGWKHUHNHHSDSSHDULQJ






 :KDWLVQHHGHGLVWKHVHOI±DSSURSULDWLRQRIWKHNQRZHUILUVWE\WHDFKHUV  :KHQWHDFKHUVFDQKDYH
FRUUHFW XQGHUVWDQGLQJ RI WKHQDWXUH RI FRJQLWLRQDO VWUXFWXUH DQG UHDFK WKHDIILUPDWLRQ RI LWV H[LVWHQFH LQ WKHLU
RZQPLQGWKHDERYHPHQWLRQHGHGXFDWLRQDOWKHRULHVFDQEHUHFRJQL]HGDVPLVWDNHQDWOHDVWHYHQLILWWDNHVWLPH
WRFRUUHFWWKHP
 7KHVHOIDSSURSULDWLRQRIWKHNQRZHULVQHHGHGVHFRQGO\IRUSDUHQWVDVZHOODVWHDFKHUV  $IWHUWKH
FRQIXVLRQ RI HGXFDWLRQ EHJDQ WR EH SXEOLFL]HG DQG GLVFXVVHGZLGHO\ XQUHVW ZDV SURGXFHG HVSHFLDOO\ DPRQJ
SDUHQWVZKRKDYH \RXQJ FKLOGUHQ  $QG WKH SXEOLFDWLRQ RI ERRNVZKRVH FRQWHQWV FRQWUDGLFW RQHDQRWKHUKDV










D TXHVWLRQ LQ KHUPLQG VKH IHOW VRUU\ DQG EODPHGKHUVHOI WKLQNLQJ WKDW DVNLQJ TXHVWLRQVPHDQV WKDW VKHZDV
VWXSLG       
,QVXFKDVLWXDWLRQ/RQHUJDQ¶VFRJQLWLRQDOWKHRU\FDQGHFUHDVHWKHQXPEHURIFKLOGUHQOLNHKHUZKR
DUH WKH YLFWLPV RI PLVWDNHQ HGXFDWLRQDO WKHRULHV DQG ZURQJO\ EODPH WKHPVHOYHV  7R KDQG WKH KHOS WKDW







































‘ The Self-Appropriation of the Knower ’ and the Meaning of ‘ Teaching ’
４７
